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Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 
(Q.S. Al-Baqarah:286) 
Pahlawan bukanlah orang yang berani meletakkan pedangnya ke pundak 
lawan, tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai 
dirinya dikala ia marah. 
(Nabi Muhammad SAW) 
Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi 
bangkit kembali setiap kali kita jatuh. 
(Confusius) 
 “Hidup itu indah jika kau senang menjalaninya.” 
(Penulis) 
“Jika kamu keras pada diri kamu maka kehidupan akan lunak pada dirimu, 
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Going concern merupakan asumsi dalam pelaporan keuangan suatu entitas 
sehingga jika suatu entitas mengalami kondisi yang berlawanan dengan asumsi 
kelangsungan usaha, maka entitas tersebut menjadi bermasalah. Pengeluaran opini 
audit going concern yang tidak diharapkan oleh perusahaan, berdampak pada 
kemunduran harga saham, kesulitan dalam meningkatkan modal pinjaman, 
ketidakpercayaan investor, kreditur, pelanggan, dan karyawan terhadap 
manajemen perusahaan. Hilangnya kepercayaan publik terhadap citra perusahaan 
dan manajemen perusahaan tersebut akan memberi imbas yang sangat signifikan 
terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan kedepan. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 
kualitas audit, debt default, opini audit going concern tahun sebelumnya, opini 
shopping dan audit lag terhadap opini audit going concern. Sampel penelitian ini 
adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-
2009. Pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling dan 
diperoleh sampel sebanyak 45 perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian 
ini. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regression logistic. 
Faktor-faktor yang tidak mempengaruhi penerimaan opini audit going 
concern terangkum dalam hipotesis nol. Hasil penelitian menunjukkan debt 
default dan opini audit going concern tahun sebelumnya berpengaruh secara 
signifikan terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going concern. 
Sedangkan variabel lain yaitu, kualitas audit, opini shopping dan audit lag tidak 
berpengaruh terhadap kemungkinan penerimaan  opini audit going concern. Hasil 
ini konsisten dengan penelitian terdahulu (Alexander Ramadhani 2004, 
Praptitorini dan Januarti 2007) mengenai status default dan opini audit tahun 
sebelumnya sebagai indikator potensial dalam masalah going concern.   
Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan bagi penelitian 
selanjutnya untuk menambah variabel penelitian terkait dengan opini audit going 
concern, dan menambah jumlah sampel penelitian. 
 
Kata kunci: Opini audit going concern, debt default, audit lag, the big four 
KAP dan opini audit going concern tahun sebelumnya. 
 
